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??????????Since the start-up of “three direct links”, direct flights, shipping and postal services between Taiwan and the 
mainland, and the signature of Cross-Strait Standard Measurement Examination and Certification Cooperation Agreement, 
economic and trade contact has developed rapidly, and standardization communication and cooperation has constantly 
deepened. This article, firstly, testS the border effect of standard communication and cooperation of the mainland and Taiwan 
based on the data of valid standard quantity of the 31 provinces in mainland and Taiwan with the method of the double difference 
model. The result implies that since “three direct links” in 2008, the standardization process of Taiwan has a greater influence of 
an immediate and one-year-lagged border effect on the border regions than the non-border regions in mainland. Secondly, taking 
the case of agriculture and logistics for example, it analyzes how the border effect works from five perspectives including public 
policy, system, information cost, infrastructure cost and preference. Finally, it puts forward some policy proposals for promoting 
the communication and interaction of cross-strait standardization.
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